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Zásady pro vypracování:
1. Seznamte se s principy piezoaktuátorů a piezomotorů pro lineární posuv.
2. Vyberte vhodný SCADA/MMI systém pro konfiguraci a monitorování piezomotorů dostupných na
katedře.
3. Navrhněte a realizujte laboratorní úlohu umožňující přesné polohování s využitím piezomotorů. Vytvořte
uživatelské rozhraní pro konfiguraci této úlohy.
4. Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte směr dalšího řešení.
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